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KOKA D.D. PRIMILA NAGRADU ZA 
NAJBOLJEG BROJLERSKOG PROIZVOĐAČA 
ISTOČNE EUROPE U 2007. GODINI
Utorak, 30. listopada 2007. – Koki d.d – članici 
Poslovnog sustava Vindije svečano je uručena 
Regionalna nagrada za najbolje ostvarene rezultate 
tova brojlera Istočne Europe.
Nagradu dodjeljuje Aviagen Limited, vodeći svjetski 
proizvođač roditeljskih jata peradi iz Velike Britanije, a 
u ime kompanije uručio ju je Jonny Harrison (tehnički 
menadžer za Istočnu Europu) Želimiru Bengeriju, 
glavnom upravitelju brojlerske proizvodnje.
Aviagen Limited je, osim ove nagrade, upravi-
teljima farmi Koke d.d. s najboljim ostvarenim rezul-
tatima u Hrvatskoj 2007. godine, uručio i nagrade 
za najbolju farmu roditeljskih nesilica (Farma 15, 
upravitelj Kruno Bosilj) te za najbolju brojlersku 
farmu (Farma 1, upravitelj Miljenko Kostanjevec).
U okviru događaja, održan je stručni seminar koji 
se sada već tradicionalno jednom godišnje održava 
u Koki, s ciljem stjecanja novih znanja i razmjene 
iskustava sa stručnjacima iz Aviagena. 
Dodjela nagrada i ostvareni rezultati najbolji su 
pokazatelj uspjeha koji je postignut kontinuira-
nim ulaganjima, tehnološkim opremanjem farmi, 
uvođenjem novih tehnologija, dugogodišnjim radom 
i vođenjem poslovne politike prema „Viziji kvalitete“. 
Znanje Vindijinih stručnih timova očituje se kroz 
brojne provedbene programe u tovu, a pogotovo 
zaštitom zdravlja peradi. U primarnoj proizvodnji 
Koke d.d. zaposleno je 503 djelatnika, od toga je 
21 djelatnik s visokom stručnom spremom od kojih 
je 16 dr. vet. med , a uz to je i 21 djelatnik sa višom 
stručnom spremom.
U posljednjih deset godina, tov na brojlerskim 
farmama Koke d.d. bilježi konstantan rast i sve 
bolje rezultate. Ovogodišnji parametri tovnih dana, 
prosječnih težina, mortaliteta, potrošnje i konver-
zije hrane omogućili su Koki postizanje proizvodnog 
rezultata zavidne svjetske  razine.
Osim postignutih rezultata u proizvodnji Koka d.d. 
implementirala je i novu legislativu prema zahtjevima 
Europske Unije. Ta se legislativa odnosi na zaštitu 
zdravlja peradi, osiguranja dobrobiti životinja i svih 
ostalih zahtjeva u kontekstu novog higijenskog pak-
eta u proizvodnji hrane. 
Koka d.d. kontinuiranim pridržavanjem visokih 
svjetskih standarda stvorila je prepoznatljivu kvalite-
tu piletine Cekin.■
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